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7.0 Silap Memberi bimbingan Dan Kaunseling 
 
 
Abu Said al-Khudri meriwayatkan satu kisah yang diberitahu oleh Rasulullah s.a.w. 
kepadanya. Diriwayatkan pada zaman dahulu kala terdapat seorang yang paling banyak dosanya 
kerana telah membunuh seramai 99 orang. Dia mahu bertaubat dan mencari seseorang yang 
boleh menerangkan hukum bolehkah dia bertaubat. Dia telah menemui seorang pendeta dan 
bertanya bahawa dia sudah membunuh manusia seramai 99 orang, bolehkah ia bertaubat?. 
Pendeta itu lantas menjawab ‘tidak boleh’. Maka pendeta itu dibunuhnya menjadikan mangsanya 
seramai 100 orang. Kemudian dia mencari lagi orang yang paling alim dan ditunjukkan orang 
alim itu ia sudah membunuh 100 orang, maka masih bolehkah ia bertaubat. Orang alim itu 
menasihatinya “pindahlah kamu ke kampong Anu kerana penduduknya menyembah Allah dan 
kamu sembahlah Allah bersama mereka dan jangan kamu kembali lagi ke kampong kamu kerana 
penduduknya jahat.” 
 
Maka berangkatlah orang itu ke kampong Anu. Dipertengahan jalan dia meninggal dunia. 
Maka bertengkarlah dua Malaikat iaitu Malaikat Rahman dam Malaikat Azab sama ada untuk 
dikategorikan orang baik atau jahat. Malaikat Rahman menyatakan si mati sudah bertaubat, 
manakala Malaikat Azab pula berkata si mati tidak ada amal kebajikan. Kemudian turun 
malaikat lain untuk menjadi orang tengah dengan cara mengukur jarak jauh kampung asalnya 
dengan kampung Anu. Keputusanya didapati orang itu mati berhampiran dengan kampung Anu. 
Maka ia dimasukkan sebagai seorang ahli Syurga. 
 
Isu penting dalam kisah ini ialah: 
 
a. Kesilapan memberi bimbingan akan mempengaruhi perasaan seseorang sehingga pendeta 
dibunuh kerana gagal menghilangkan gelojak emosinya atau perasaan marahnya; 
b. Bergaul atau tinggal di kawasan orang-orang beriman cara berkesan memulihkan akhlak; 
dan 
c. Taubat orang tersebut diterima Allah. 
 
7.1 Hidayah Allah 
 
 
Hidayah Allah adalah juga faktor penting mempengaruhi pemulihan dan kemurnian akhlak 
seseorang. Nabi Nuh a.s. gagal memujuk isteri dan anaknya memeluk Islam. Begitu juga 




“Sesungguhnya engkau (Wahai Muhammad) tidak berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada 
sesiapa yang engkau kasihi (supaya ia menerima Islam) tetapi Allah jualah yang berkuasa 
memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan dialah jua yang lebih 
mengetahui orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk.” 
(Surah Al-Qasas: 56) 
 
Walau bagaimanapun kita lihat Saidina Umar berjaya memeluk Islam apabila mendengar 
ayat-ayat al-Qur’an, walhal Umar sebelumnya terkenal dengan perangai jahiliyahnya. 
 
Manusia adalah sebaik-baik kejadian, berakal, selalu berfikir, menyelidik dan menetukan 
keputusan pemikiran baik, maka baiklah perbuatannya. Tetapi bila jalan pemikirannya salah, 
maka akan salahlah perbuatannya. Orang yang baik dan benar jalan pemikirannya maka orang itu 
dikatakan mendapat hidayat dari Allah. Maka apabila salah jalan pemikirannya hingga 
melakukan kejahatan maka ia tidak mendapat petunjuk Allah. Oleh yang demikian ibu bapa 
hendaklah selalu berdoa kepada Allah untuk mendapatkan petunjuk Allah selain daripada 
mengamalkan suruhan Allah yang lain. 
 
